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米沢の伝統野菜 雪菜料理コンテスト 
 
江 口 智 美  
 
実施期間：令和元年 12 月～令和 2 年 2 月 1 日 
主  催：米沢市 
















① 募集内容     生の雪菜またはふすべ漬けを使って調理するレシピを募集。    
独創的な料理（副菜）とし、和洋中は問わない。 
② 応募資格     個人・グループは問わない。 
グループの場合は 4 名以内とする。 
③ コンテスト開催日 令和 2 年 2 月 1 日 
（レシピ募集期間 令和元年 12 月 19 日～令和 2 年 1 月 17 日） 




⑤ 応募方法     規定の応募用紙に必要事項を記入し、写真を添付のうえ、 
郵送またはメールで事務局へ提出。 
（応募用紙は市・「米沢のおいしい旬感」HP からダウンロード） 
⑥ 賞品等      各賞に賞状及び賞金  






書類審査を経て、二次審査会（試食審査）および表彰式を 2 月 1 日に開催した。小学






グランプリ      ～和と洋のハーモニー～雪菜のジュレピクルス（写真左） 
準グランプリ     タイに雪菜さい!～雪菜のグリーンカレー風（写真中央） 
上長井生産組合長賞  ふすべ雪菜の米沢サンドウィッチ☆ピクルスぞえ（写真右） 
   
写真：下記 URL にて公開中のレシピより転載 
 
コンテスト開催後、米沢うまいもの振興協議会が運営する「米沢のおいしい旬感」HP
（ http://oshoshina.net/info/%E9%9B%AA%E8%8F%9C%E6%96%99%E7%90%86%E3%
82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E5%8F%97%E8%B3%9E
%E4%BD%9C%E5%93%81%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%E3%
82%92%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%81%97%E3%81%BE.html）にて、上記受賞 3 作
品のレシピを公開しており、家庭での消費拡大を目指している。 
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